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Ambil tindakantegaspihakhinaIslam
DARI kiri: Zulkifli Salleh. Ruhizat Safie. Abdul Rani Kulup Abdullah. Pak Long Nusantara. Mazni Abdul Ghani dan Mohd. Ali
Baharom dari gabungan beberapa NGO membuat laporan polis berhubung penghinaan terbaharu video yang didakwa
menghina Islam di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Kuala Lumpur. semalam.
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KUALA LUMPUR 31 Julai - Pihak
berkuasadigesamengambiltinda-
kanterhadapmana-manapihakma-
hupun individu yang melakukan
perbuatanmenghinasertamemper-
mainkankesudan agamaIslam di
negaraini.
Presiden Pertubuhan Martabat
Jalinan Muhibbah Malaysia
(MJMM), Abdul R¥ri Kulup Abdul-
lah berkata,pihak berkuasatidak
boleh membiarkanindividu berke-
haanterlepasdaripada,sebarangtin-
dakanundang"undangkeranaper-
buatannyaitu jelas}nenghinake-
sudanIslam. .
"Paparan bagaimana individu
biadab ini mengambilwuduk, se-
lepas memandikananjing-anjing-
nya benar-benarmenghina Islam
keranahaiwanitu najisdi sisiIslam.
Begitujugamuziklataryangmeng-
gunakantakbirhari raya,"katanya.
. Beliau berkatadernikiandalam
sidangakhbarselepasmembuatiga
laporan polis oleh Timbalan Pre-
sidenMJMM, RuhizatSafie;Setiau-
saha Agung Ikatan Rakyat Insan
Muslim Malaysia (IRIMM), Zainal
Abidin Ahmad dan PresidenLem-
bagaPembangunanPenggunaMa-
laysia(LPPM),AbdulAziz Ismaildi
Ibu PejabatPolisDaerah(IPD)Dang
Wangidi sini hariini.
Laporanitu dibuatrentetanpe-
nyiaransebuahvideomemaparkan
seorangindividuyangmenamakan
dirinya sebagaiChetz menyambut
Aidilfitri dengantigaekoranjing.
Denganberlatarbelakangsuara
takbirraya,videoselamasatuminit
43saatitu menggambarkanseorang
anakmuda mernbuatpersiapandi
pagirayadenganmernandikantiga
ekoranjingitu sebelumrnengambil
wuduk.
MengulasisusarnaTimbalanPre-
siden Batas, Mazm Abdul Ghani
berkata,pihakberkuasatidakwajar
berkornpIomi dengan perbuatan
biadabsepertiitu.
"Orang seperti ini wajar dike-
nakan tindakan paling tegas. Ke-
rajaan tidak boleh berdiam diri,"
katanyalagi.
PresidenPVTM, Mohd. All Sa-
haromketikadirnintarnengulasisu
tersebutberkata,perbuatanitu jika
dibiarkanboleh rnenyebabkanne-
garamenjadihurn-hara.
"SarnaadabulanRamadanatau
tidak, perbuatanseperti ini tidak
boleh dilakukanoleh sesiapapun,
apatahlagi menyentuhdalamsoal
agarna,"ujamya.
Pensyarah Fakulti Pengajian
Pendidikan, Universiti Putra Ma-
laysia(UPM), Prof. MadyaDr. Mu-
hd. Fauzi Muhamadberkata,per-
buatanbiadabrnernpersendaaga-
rna Islam dilihat menjadi-jadike-
tika ini.
"Jika hukurnanyang ada tegas
sertasetimpalterhadapkesalahan
dilakukan,masalahini pastinyase-
lesaidantidakberlarutan.Malang-
nyahukurnanketikaini tidakdapat
dijadikanpengajarankepadapihak
lain," katanya.
